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La presente investigación está centrada en determinar la influencia de la morosidad 
en la rentabilidad de Financiera Credinka Agencia San Marcos-Cajamarca periodo 2017- 
2018, para el desarrollo de esta investigación nos basaremos del siguiente problema ¿Cómo 
influye el nivel de morosidad en la rentabilidad de Financiera Credinka Agencia San Marcos- 
Cajamarca periodo 2017-2018?, y los objetivos a los que los que pretendemos alcanzar del 
presente trabajo de investigación. 
El método descriptivo que se utilizó para esta investigación nos permitirá realizar un 
análisis de la morosidad y su influencia en la rentabilidad de la en entidad financiera mediante 
de los reportes de mora, entrevista con el personal de negocios e información de la página 
web de la entidad financiera. 
También se realizó una revisión acerca del sistema financiero, rentabilidad, créditos, 
morosidad tanto a nivel local, regional y nacional. 
Así mismo se comprobó que la influencia del índice de morosidad afecta en los 
resultados de Financiera Credinka Agencia San Marcos-Cajamarca periodo 2017-2018, 
debido a que la colocación de crédito si bien es cierto existen y crecen, la recuperación de 
los mismos se hace difícil al existir el incumplimiento de pago por parte de los clientes 
deudores, originando gastos para la entidad Financiera y costos a la empresa para poder 
recuperar el dinero invertido. 
Finalmente la presente investigación es un aporte muy importante para la investigación 
debido a que permite evaluar conceptos teóricos del tema. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las entidades financieras son unidades económicas que desarrollan sus actividades con la 
finalidad de alcanzar sus objetivos estratégicos previamente planificados. Estas actividades 
deben realizarse en un marco de equilibrio tanto económico como financiero, teniendo como 
punto de referencia los márgenes, la rentabilidad y el resultado en un determinado periodo; 
debiendo analizar la morosidad en sus operaciones para disminuir el riesgo de retorno de 
capital. 
La Financiera Credinka es una entidad financiera sólida, especializada en créditos 
para la micro y pequeña empresa, banca personal e inserción de comunidades andinas y 
rurales al sistema financiero. 
Dentro de las políticas de Credinka Agencia San Marcos-Cajamarca se establecen 
procedimientos definidos para la recuperación de los créditos otorgados que presentan 
atrasos mayores a 31 días, las cuales nos permiten identificar los niveles de morosidad en la 
entidad y mitigar los riesgos que trunquen la continuidad del negocio. 
El presente trabajo de investigación se centra en la política de cobranza la cual 
permite identificar si la morosidad influye en la rentabilidad de financiera Credinka Agencia 
San Marcos – Cajamarca periodo 2017-2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 
La siguiente investigación que hemos tomado para estudiar tendrá como metodología 
la investigación analítica descriptiva con ello podremos identificar los diferentes factores 
qué hacen que la morosidad incremente y está afecta de manera significativa en la 
rentabilidad de Financiera Credinka. 
Es por ello que se ha revisado diferente bibliografía encontrada en la biblioteca de la 
UPN, así como diferentes tesis encontradas en la web, las mismas que nos indican y 
coinciden que la morosidad incide en la rentabilidad del sector financiero. 
Se encontrado dos tesis de Ecuador y de México donde nos indica que la morosidad 
si influye en la rentabilidad del sistema Financiero. 
También se ha revisado tesis en la web a nivel nacional y local en el cual nos habla 
de los factores de morosidad que han incidido en la rentabilidad del sistema financiero los 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
Se mencionará que se recopilo información de distintas fuentes tales como: reportes 
de morosidad brindados por la entidad financiera, portal web de la Súper Intendencia de 
Banca y Seguros (SBS) y tesis obtenidas de la web, en el cual se ha podido evidenciar que 
Financiera Credinka Agencia San Marcos, Cajamarca periodo 2017-2018 mantuvo 
estándares elevados a lo permitido del promedio de mercado. 
Al evidenciar estos resultados con indicadores elevados, nos muestra que la entidad 
financiera no ha venido realizando un seguimiento a sus créditos otorgados, en relación al 
endeudamiento del cliente, historial crediticio y así maximizando de esta manera el 
incremento de los indicadores de morosidad. 
 
 
 “ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD 




 “INCIDENCIA DEL RIESGO CREDITICIO EN LA RENTABILIDAD DE LA 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA S.A.C., SUCURSAL 
CHICLAYO – 2015” 
 
 
 “ANÁLISIS DE CRÉDITOS DIRECTOS Y SU EFECTO EN LOS 
INDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD Y SOLVENCIA DE 
LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA Y 
TACNA DEL SUR DEL PERÚ PERIODO 2013-2014” 
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 “CALIDAD DE CARTERA DE CLIENTES PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
TRUJILLO S.A. SUCURSAL LAMBAYEQUE -2015” 
 
 
 “EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD Y EN LA ESTRUCTURA DE LOS 
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AÑOS 2012 – 2013” 
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En la presente investigación se ha tomado en cuenta las distintas referencias 
bibliográficas, recopiladas de distintos sitios web, también la información brindada por la 
entidad, donde se ha podido corroborar que el incremento de la morosidad si afecta en la 
rentabilidad de las entidades financieras, debido a varios factores que pueden ser el 
endeudamiento, grado de instrucción del cliente, la informalidad y la no experiencia en el 
sistema financiero; pero en relación a la entidad estudiada se puede ver que el área de 
negocios conjuntamente con el área de recuperaciones de la entidad financiera en mención 
han venido realizando una cobranza de los créditos en mora pero el cual no han podido tener 
buenos resultados por lo que la morosidad se ha visto incrementada incidiendo en la 
rentabilidad en el periodo 2017-2018. 
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-El analista comercial ha realizado sus evaluaciones crediticias de acuerdo a 
sus procedimientos y políticas establecidas por Financiera Credinka pero no 
ha realizado un seguimiento con relación al destino del crédito otorgado. 
-Los clientes de Financiera Credinka Agencia San Marcos, tuvieron un 
sobreendeudamiento, por lo que no les permitió realizar sus pagos de cuotas 
con normalidad. 
-Los valores institucionales (innovación, trabajo en equipo, confianza y 
pasión) no han sido suficiente para poder permitirle al analista comercial 
lograr una relación sostenida con cada uno de sus clientes. 
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